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RÉFÉRENCE
Harold W. Attridge, Julian V. Hills (ed.). The Acts of Thomas. Salem (USA), Polebridge
Press, 2010, 157 p.
1 Cette  nouvelle  version  des  Actes grecs  de  l’apôtre  Thomas  augmentée  d’une
introduction littéraire et historique présente l’intérêt d’une mise en perspective des
différences  entre  les  versions  grecques  et  syriaques.  L’A.  réévalue  la  tradition
manuscrite  et  livre  un  index  des  parallèles  thématiques  et  des  citations  d’écrits
canoniques et extra-canoniques, en incluant la littérature apocryphe et les écrits coptes
de la Bibliothèque de Nag Hammadi. Il pose l’hypothèse d’une influence de la tradition
bartholoméenne sur la rédaction des Actes,  spécialement pour le voyage de Thomas
vers  l’Inde  :  la  mission  de  Judas  Thomas  chez  le  roi  Gundafarr  serait  une
réappropriation par  les  chrétiens  d’Osrhoène de  la  mission de  Barthélemy dans  les
territoires de la mer Érythrée (allusion en particulier chez Pantène). Il se situe dans la
lignée des réflexions d’Albrecht Dihle qui, dans un article paru en 1963, considérait que
la tradition relative à Barthélemy était antérieure à celle faisant de Thomas le premier
apôtre de l’Inde (« Neues zur Thomastradition ». Jahrbuch für Antike und Christentum 6,
Münster, 1963, p. 54-70, ici p. 68-69).
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